PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK BROTOWALI (Tinospora crispa,

L.) TERHADAP PERKEMBANGAN FOLIKEL OVARIUM TIKUS PUTIH



















 Lampiran 1. Uji T-Test 
1. Folikel Primer 
 
Group Statistics
 Folikel_Primer N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Jumlah 
_Folikel 
Primer Kanan 20 3,7500 0,97872 0,21885
















Sekunder Kanan 20 2,1000 .83351 .18638





  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  













Interval of the 
Difference 












-1.520      35 .315 30000 .28308 -.93277 -.13277
Independent Samples Test
  Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 
  












Interval of the 
Difference 












.572  37 .571 .15000 .26233 -.38106 .68104
 











Tersier Kanan 20 1,4400 1,15166 0,25752



























20 0,3500 0,51042 0,11413




  Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  












Interval of the 
Difference 















.312 37 0,757 -0.5000  0,16018 -37,42 0,27427
 
5. Corpus Luteum 
Group Statistics
 









20 0,9000 0,88704 0,19835
Corpus luteum kiri 20 0,7000 0,74516 0,16662
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  












Interval of the 
Difference 





























20 1,2000 1,02084 0,22827













  Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  












Interval of the 
Difference 




























Lampiran 2. Analisis One Way Anova 
1. Folikel Primer 
 
 
                                                                              ANOVA
Folikel_Primer 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3,450 3 1,150 2,453 0,101 
Within Groups 7,500 16 0,469   
Total 10,950 19    
 
2. Folikel Sekunder 
 
ANOVA
Folikel_sekunder     
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1,638 3 0,546 2130 0,137 
Within Groups 4,100 16 0,256   
Total 5,738 19    
 




 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1,238 3 0,413 1,031 0,405 
Within Groups 6,400 16 0,400   










 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1,338 3 0,442 39633 0,027 
Within Groups 1,800 16 0,112   
Total 3,138 19    
 
folikel_graaf
   
 
Perlakuan Ulangan Subset for alpha = 0,05 1 2 
  P0  5 0,1000  
P1  5 0,2000  
P2 5 0,5000 0,5000 
P3 5  0,7000 






 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6,300 3 0,2100 0,8400 0,001 
Within Groups 4,000 16 0,2501   











DMRT CORPUS LUTEUM 
 
Perlakuan Ulangan Subset for alpha = 0,05 1 2 
  P0  5 0,8000  
P1  5 1,1000  
P2 5 1,4000 1,4000 
P3 5  2,3000 
Sig   0,090 1,000 
 




 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 10,737 3 3,579 19,089 0,003 
Within Groups 3,000 16 0,188   
Total 13,737 19    
 
DMRT  FOLIKEL ATRESIIA 
 
Perlakuan Ulangan Subset for alpha = 0,05 1 2 
        P0  5 0,5000  
P1  5 0,6000  
P2 5 1,5000  
P3 5  2,3000 




  Lampiran 3. 
 Dokumentasi Kegiatan 
 
                                     
   Bubuk Brotowali                                             Pengenceran dengan aquadest 
 
                    
Proses homogenasi bubuk brotowali                        Proses  Penyaringan  
 
 
                    
Hasil penyaringan                                               Proses penguapan /evaporasi 
 
  
            Kandang Pemeliharaan                           Pelet 
 
  





          Pembiusan                Pembedahan 
 
             
          Menghilangkan jaringan lemak        Pencucian dengan garam fisiologis 
           disekitar uterus dan ovarium 
 
 
         
  Organ ovarium dalam formalin 4%             Pengamatan preparat ovarium. 
 
 
                        
Tanaman Brotowali                                            Tanaman Brotowali 
 
                         
 Preparat Ovarium                                              Preparat Ovarium 
 
